









































































































































































































































































　　  b． ［［arb］ CONTROL ［［彼女］x BECOME ［［STATE［指］ BE AT-［細い］］BE 





　　　　　［ ］x CONTROL  ......
　　  b．「指」の特質構造
　　　　 形式役割 = entity （y）
　　　　 構成役割 = PART-OF ［］x
　　　　 主体役割 = ［ ［ ］x BECOME ［ ［ ］y BE AT-BODY-OF-［ ］x ］］
　　  c．派生
　　　　［ ］x CONTROL  ......
　　　　　　　　　　　 ⇧「意味編入」
　　　　　［ ［ ］x BECOME ［ ［ ］y BE AT-BODY-OF-［ ］x ］］
　　  d．細い指をしている







































（27）a．［  ］x CONTROL  …
　　  b．［ ［  ］y BECOME ［STATE ［  ］y BE AT-［  ］z  ］］















（29）a．［太郎］x CONTROL  …
　　  b．［［豚］y BECOME ［STATE ［豚のかたまり］y BE AT-［丸焼き］z ］］
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